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FÆLLESMÆRKE 
F 16/78 Anm. 18. april 1978 kl. 9 
maverin 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Mærket må kun benyttes til de af foreningen 
godkendte kompositioner. Ethvert indgreb i den 
opståede eneret skal påtales af bestyrelsen, og det er 
medlemmernes pligt straks at indberette til bestyrel­
sen ethvert misbrug af vare- og fællesmærker, som 
måtte komme til medlemmernes kundskab. 
VAREMÆRKER 





Forlaget G.M.T. ApS, forlagsvirksomhed, Kom-
drup gi. Skole, Kongerslev, 
klasse 16: blade og tidsskrifter. 
A 588/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 13 
pro-line 
Borden, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation, 277, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10017, U.S.A, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: mejeriprodukter, helt eller delvist bestå­
ende af ost. 
A 3707/77 Anm. 16. sept. 1977 kl. 9,01 
amano tid-system 
Firmaet Pegasus Automatik ved Palle Schou, 
fabrikation og handel, Søvang 4, Birkerød, 
klasse 9: apparater til tidsmåling og kontrolappara­
ter til tidsregistrering. 
A 4436/77 Anm. 8. nov. 1977 kl. 9,03 
CAR BENCH 
Esercizio Brevetti Car-Bench S.p.A., fabrikation 
og handel, Piazza Betti 46, 54037 Marina Di 
Massa, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 17. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 40.920-C/77, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 7: hydrauliske eller elektromekaniske opret­
nings- eller reparationsstande til brug ved repara­
tion og eftersyn af beskadigede vognstel og vogn­
karrosserier. 
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A 3294/74 Anm. 1. aug. 1974 kl. 12,54 
transac 
Transac-Compagnie pour le Developpement des 
Transactions Automatiques, société anonyme, 
fabrikation og handel, 29, Rue Emeriau, Paris 
(15éme), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: maskiner til belægning med magnetisk 
blæk og andre magnetiske belægninger, 
klasse 9: magnetiske læsere, magnetiske kort, 
apparater, maskiner og installationer, der virker ved 
indføring af kort og billetter, apparater til tælling, 
indretninger til optælling af et antal pengesedler til 
kunder, bankterminaler til brug bag skranken, 
bankterminaler til brug på skranken, nemlig skran­
keterminaler, identitetslæsere, underskriftstastatur, 
kvitteringstrykkere og blankettrykkere, pengesed­
delautomater, elektroniske apparater til fordeling og 
udmåling af brændstof og andre fluida, apparater, 
materiel og installationer til modtagning, oplagring, 
beregning, omformning, udsendelse og overføring af 
data, oplagrede dataprogrammer på bærere af papir, 
karton, plastmateriale eller elastomermateriale, 
klasse 16: bærere af papir, pap, plastmateriale eller 
elastomermateriale navnlig i form af folier, strimler, 
film, sedler, kort, kuponer, billetter og jetons til 
oplagring af information, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af regnskabsmæssig 
og industriel virksomhed, forretningsmæssig og 
kontormæssig bistand ved udnyttelse og styring af 
apparater, materiel, maskiner, indretninger og ud­
styr til opfangeise, oplagring, beregning, omsætning 
og transmission af data, af maskiner, apparater og 
indretninger, der træder i funktion ved indføring af 
kort, billetter, jetons og mønter, af apparater, 
materiel, indretninger og udstyr til styring, kontrol, 
regulering, måling, tælling, signalering, undersøgel­
se, overvågning og fordeling, 
klasse 37: installation, reparation og vedligeholdel­
se af apparater, materiel, maskiner, indretninger og 
udstyr til opiangelse, oplagring, beregning, omsæt­
ning og transmission af data, af maskiner, apparater 
og indretninger, der træder i funktion ved indføring 
af kort, billetter, jetons og mønter, af apparater, 
materiel, indretninger og udstyr til styring, kontrol, 
regulering, måling, tælling, signalering, undersøgel­
se, overvågning og fordeling, 
klasse 42: udlejning (ikke indeholdt i andre klasser) 
af og udarbejdelse af projekter til apparater, mate­
riel, indretninger og maskiner, der træder i funktion 
ved indføring af kort, billetter, jetons og mønter, af 
maskiner, apparater, materiel, indretninger og ud­
styr til opfangeise, oplagring, beregning, omsætning 
og transmission af data, af apparater, materiel, 
indretninger og udstyr til styring, kontrol, regule­
ring, måling, tælling, signalering, undersøgelse, 
overvågning og fordeling, ingeniørvirksomhed, råd­
givende virksomhed samt udarbejdelse af projekter 
og tegninger (dog ikke i forbindelse med bistand ved 
udøvelse af forretningsvirksomhed), prøvning af 
materialer, laboratorie- og forskningsarbejde, bi­
stand ved identificering af genstande eller personer 
ved optisk eller magnetisk læsning af i forvejen 
oplagrede særlige kendetegn. 
A 2702/76 Anm. 2. juni 1976 kl. 12,46 
speedo 
Speedo Knitting Mills Pty. Limited, fabrikation 
og handel, 269, Pacific Highway, Artarmon, New 
South Wales, 2064, Australien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: dykkerdragter og -handsker, ørepropper til 
svømmere og dykkere, våddragter til dykning, svøm-
meveste, badeflåder, redningsbøjer, redningsbælter, 
livredningsapparater og -instrumenter, åndingsap-
parater til undervandssvømning, svømmebriller, 
klasse 18: tasker, kufferter, skoletasker, rygsække, 
punge, tegnebøger og paraplyer, 
klasse 25: sportsbeklædning, svømmebeklædning, 
fritidsbeklædning, herunder badedragter, skjorter, 
bluser, undertrøjer, badehætter, veste, overtræks-
benklæder, overtræksdragter, benklæder, bukse­
dragter, slacks, shorts, nederdele, kjoler, jumpers, 
træningsdragter, pullovers, cardigans, frakker, bla­
zere, jakker, pyjamas, nattøj, våddragter til vandski­
sport, undertøj, strømpe varer og fodtøj, 
klasse 28: transportable svømmebassiner, sportsar­
tikler til brug i forbindelse med vandsport (dog ikke 
beklædningsgenstande), især håndpadler, svømme­
fødder og svømmeplader (korkplader). 
A 4702/77 Anm. 23. nov. 1977 kl. 12,28 
El Dorado 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, 
fabrikation og handel, Kgs. Nytorv 13, Køben­
havn, 
klasserne 7, 9, 11 og 21. 
A 814/78 Anm. 20. febr. 1978 kl. 9,07 
grotte is 
Mejerigaarden Thisted A/S, handel. Sennelsvej 1, 
Thisted, 
klasse 30. 
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A 2703/76 Anm. 2. juni 1976 kl. 12,47 
Speedo Knitting Mills Pty. Limited, fabrikation 
og handel, 269, Pacific Highway, Artarmon, New 
South Wales, 2064, Australien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: dykkerdragter og -handsker, ørepropper til 
svømmere og dykkere, våddragter til dykning, svøm-
meveste, badeflåder, redningsbøjer, redningsbælter, 
livredningsapparater og -instrumenter, åndingsap-
parater til undervandssvømning, svømmebriller, 
klasse 18: tasker, kufferter, skoletasker, rygsække, 
punge, tegnebøger og paraplyer, 
klasse 25: sportsbeklædning, svømmebeklaedning, 
fritidsbeklædning, herunder badedragter, skjorter, 
bluser, undertrøjer, badehætter, veste, overtræks-
benklæder, overtræksdragter, benklæder, bukse­
dragter, slacks, shorts, nederdele, kjoler, jumpers, 
træningsdragter, pullovers, cardigans, frakker, bla­
zere, jakker, pyjamas, nattøj, våddragter til vandski­
sport, undertøj, strømpe varer og fodtøj, 
klasse 28: transportable svømmebassiner, sportsar­
tikler til brug i forbindelse med vandsport (dog ikke 
beklædningsgenstande), især håndpadler, svømme­
fødder og svømmeplader (korkplader). 
A 4313/77 Anm. 28. okt. 1977 kl. 12,39 
diranol 
Sterwin Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Zeughausgasse 9, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: medicinske præparater til behandling af 
hudsygdomme. 
A 436/78 Anm. 26. jan. 1978 kl. 12,40 
guardian system 
Economics Laboratory, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, Osbom Buil-
ding, St. Paul, Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: apparater til automatisk udmåling og 
udlevering af opvaskemidler. 
A 440/78 Anm. 27. jan. 1978 kl. 9,02 
skopbank 
Sparbankernes Central-Aktie-Bank, bankvirk­
somhed, Postfack nr.10400, Alexandersgatan 46, 
Helsingfors 10, Finland, 
fortrinsret er begært fra den 29. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Finland under nr. 4410.77, 
fuldmægtig: Fællesbanken for Danmarks Sparekas­
ser A/S, København, 
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Fuldkommen hygiejne og renhed i wc og bad 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasserne 1 og 3. 
A 499/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 12,48 
A 413/78 Anm. 25. jan. 1978 kl. 12,44 
OBOA7 ;////•<• SG 7S 
Bettermann Elektro OHG, fabrikation, Hiiingser 
Ring 52, 5750 Menden 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 8: hånddrevne krudt-trykpistoler til inddriv­
ning af bolte. 
didi thurau 
Euro-Sport Merx GmbH, fabrikation og handel. 
Heidelberger Str. 12, Bad Schonborn, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 3. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland u/ider 
nr. E 19 463/12 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: cykler og dele dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), cykeldæk og -slanger, cykeltilbehør 
nemlig cykelsadler og -bagagebærere. 
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A 5084/76 Anni. 29. nov. 1976 kl. 13,01 
unisis 
Compagnie Internationale pour L'Informatique 
CII-Honeywell Bull, fabrikation og handel, 94, 
Avenue Gambetta, 75960 Paris Cedex 20, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 18. juni 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 220.949, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, kort og karton, tabuleringskort, alt 
til anvendelse i forbindelse med databehandling, 
klasse 35; assistance til drift eller administration af 
forretnings- og industrivirksomheder, 
klasserne 36, 37, 40 og 42. 
A 5123/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 12,36 
idé-el 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, 
fabrikation og handel, Kgs. Nytorv 13, Køben­
havn, 
klasserne 7, 9, 11 og 21. 
A 5131/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 12,44 
rytmonorm 
Helopharm W. Petrik & Co. KG, fabrikation og 
handel, Waldstrasse 80-81, D-1000 Berlin 52, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler. 
A 920/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 12,50 
furix 
Aktieselskabet Alfred Benzon, fabrikation og 
handel, Halmtorvet 29, København, 
klasse 5; diuretika. 
A 958/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 9,01 
tix-fix 
Spændkemi A/S, handel, Hellerupvej 66, Hel­
lerup, 
klasserne 1, 17 og 19. 
A 960/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 9,03 
S. Dyrup & Co A/S, fabrikation og handel, Glad­
saxevej 300, Søborg, 
klasserne 1, 2, 16, 17, 24 og 27. 
A 1017/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,54 
DRG (UK) LIMITED, fabrikation og handel, Aps-
ley Mills, London Road, Hemel Hempstead, 
Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papirhandlervarer, instruktions- og un­
dervisningsmaterialer (dog ikke apparater), papir, 
papirvarer, pap samt papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, bøger, notesbøger og 
bogbinderiartikler. 
A 1041/78 Anm. 3. marts 1978 kl. 9 
uni-decor 
S.F.-Sten Aktieselskab, Roskilde, fabrikation og 
handel, Sdr. Mellemvej 9, Roskilde, 
klasse 19: betonsten. 
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A 5163/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,29 
leichte hand 
Badische Tabakmanufaktnr Roth-Håndle 
GmbH & Co, fabrikation, Industriehof 6, D-7630 
Lahr/Schwarzwald, F orbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 13. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 59024/34 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
A 1030/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,44 
Kosangas 
Kosan a/s, fabrikation og handel, Vester Fari­
magsgade 1, København, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 4, 6, 9 og 11. 
klasse 34: tobaksvarer, cigaretpapir, artikler for 
rygere, nemlig fyrtøj, askebægre (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), tændstikker, ciga-
retdreje- og stoppemaskiner (ikke til industriel 
brug). 




O G E R M A N Y  O (5  ̂  ̂
Hutschenreuther Aktiengesellschaft, fabrikation 
og handel, D-8672 Selb in Bayern, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstjrrsar-
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), spise-, kaffe-, te-, chokolade-, mokka- og 
frokostservice (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed), varer af porcelæn eller glas i form af brugs­
eller prydgenstande nemlig tallerkener, skåle, 
asietter, kopper, bægre, kander, krukker, kar med 
hældetude, dåser, vaser, bordopsatser, honningbe­
holdere, æggebægre, servietholdere, servietringe og 
figurer. 
A 1019/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,56 
charade 
Daihatsu Motor C o., Ltd., fabrikation og handel, 
1-1, Daihatsu-cho, Ikeda City, Osaka Prefecture, 
Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbiu-eau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 12: automobiler samt dele deraf og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1036/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,50 
icicle 
Icicle Seafoods, Inc., a Corporation of the State 
of Alaska, fabrikation og handel. Suite 206, 4215, 
21st Avenue West, Seattle, Washington 98199, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: fisk og skaldyr (næringsmidler til menne­
sker) i fersk (ikke levende), frossen og hermetisk 
(konserveret) tilstand. 
A 1039/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,54 
ha^-nox 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
A 1381/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 12,44 
glyd ring 
W. S. Shamban Europa A/S, (W.S. Shamban & 
Company A/S), fabrikation og handel, P.O. Box 
152, Fabriksvej 15-17, Helsingør, 
klasse 17, især tætnings- og pakningsringe. 
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A 272/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,25 
combihesive 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5, herunder medicinske og kirurgiske for-
bindstoffer, forbindinger og plastre, 
klasse 10, herunder medicinske og kirurgiske red­
skaber, indretninger og instrumenter, navnlig colo-
stomiposer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
A 556/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 12,35 
formstar 
W. Graham Hitchins Limited, fabrikation og 
handel, Renwick, Blenheim, Mariborough, New 
Zealand, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, fernis og lak, herunder gennemsig­
tige og uigennemsigtige overfladepåstrygningsmid-
ler til alle slags overflader, herunder beton, rustbe­
skyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, far­
ver, farvestoffer, bejdsemidler og naturlig harpiks. 
A 1159/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,31 
DOSMANOS 
Nestlé Nordisk Aktieselskab, fabrikation og han­
del, Masnedøgade 20, København, 
klasse 29. 
A 1164/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,39 
criceto 
Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., han­
del og markedsrådgivningsvirksomhed. Prof. Ba-
vincklaan 5, Bavinck Staete, Amstelveen, 
Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 7 og 12. 
A 1076/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,35 
makaha 
Richard Lawrence Stevenson, fabrikation og 
handel, 738 Loma Vista, El Segundo, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 28: rullebrætter (skateboards). 
A 1165/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,40 
micione 
Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., han­
del og markedsrådgivningsvirksomhed. Prof. Ba-
vincklaan 5, Bavinck Staete, Amstelveen, 
Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 7 og 12. 
A 1142/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,43 
micrhogam 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunsv\dck, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske, veterinærmedicinske samt 
hygiejniske præparater (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 1166/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,41 
scatto 
Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., han­
del og markedsrådgivningsvirksomhed. Prof. Ba-
vincklaan 5, Bavinck Staete, Amstelveen, 
Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 7 og 12. 
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A 767/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 10,51 A 1278/78 Anm. 17. marts 1978 kl. 12,47 
zimoyeast 
Agrolabo S.p.A., fabrikation og handel, 18, Via 
Romagna, 100 71 Borgaro, Torino, Italien, 
fuldmægtig; Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 5, herunder terapeutiske næringsmidler til 
dyr, medicinske eller diætetiske tilsætningsstoffer 
til grovfoder, 
klasse 31, herunder næringsmidler til dyr, grovfo­
der, tilsætningsstoffer (ikke medicinske) til grov­
foder. 
A 1276/78 Anm. 17. marts 1978 kl. 12,45 
påjihdfts 
Sdinell 
Yankee Polish Liith & Co. KG, fabrikation og 
handel, Borsigstrasse 2, 2057 Reinbek b. Ham­
burg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3; rengøringsmidler til døre, skabe, kunst­
stofmøbler, køleskabe, vaskemaskiner, komfurer og 
køkkenmaskiner, til spejle, glas på billeder, glasva­
rer, glasborde, fjernsynsskærme samt alle øvrige 
flader, der kan tåle fugtig aftørring, rense- og 
rengøringsmidler til tapeter, kunststofbetræk og 
sengehimler. 
HYANKEE 
Yankee Polish Liith & Co. KG, fabrikation og 
handel, Borsigstrasse 2, 2057 Reinbek b. Ham­
burg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
rriærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske midler til fjernelse af kedelsten 
fra kogekar og apparater, der arbejder med varmt 
vand. 
Anm. 17. marts 1978 kl. 12,59 A 1288/78 
Nutrexpa, S.A., fabrikation og handel, Calle Le-
panto, 410, Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
A 1535/78 Anm, 5. april 1978 kl. 9 
kombi-jern 
A/S Dumex (Dumex Ltd.), fabrikation og handel, 
Prags Boulevard 37, København, 
klasse 31. 
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A 952/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 12,58 A 1280/78 Anm. 17. marts 1978 kl. 12,49 
Champion Chemicals, Inc., fabrikation og handel, 
1311, First City National Bank Building, 
Houston, Texas 77002, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1, herunder kemikalier og kemiske produkter 
til brug ved eftersøgning af, boring efter samt 
produktion og transport af olie og naturgas. 










Yankee Polish Liith & Co. KG, fabrikation og 
handel, Borsigstrasse 2, 2057 Reinbek b. Ham­
burg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: midler til rensning og rengøring af 
bageovne og grills. 
Yankee Polish Liith & Co. KG, fabrikation og 
handel, Borsigstrasse 2, 2057 Reinbek b. Ham­
burg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lugtfjemende midler og luftforbedrings-
midler med duftstoffer i sprayform. 
A 1468/78 Anm. 30. marts 1978 kl. 12,54 
vybar 
PETROLITE CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 100, 
North Broadway, St. Louis, Missouri 63102, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i form af pulver, 
væske eller masse til industrielle formål, naturlige 
og kunstige gødningsmidler, ildslukningsmidler, 
hærdemidler og kemiske præparater til lodning, 
kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, gar-
vestoffer, bindemidler til industrielle formål. 
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A 1042/78 Anm. 3. marts 1978 kl. 9,01 
uni-tek beton 
S.F.-Sten Aktieselskab, Roskilde, fabrikation og 
handel, Sdr. Mellemvej 9, Roskilde, 
klasse 19: betonsten. 
A 1281/78 Anm. 17. marts 1978 kl. 12,50 
frische Luft  ̂
denganierilf 
Yankee Polish Liith & Co. KG, fabrikation og 
handel, Borsigstrasse 2, 2057 Reinbek b. Ham­
burg, Forbundsrepublilcken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: midler til fjernelse af lugt og luftfor-
bedringsmidler fremstillet under anvendelse af stof­
fer, der er importeret fra Florida. 
A 1282/78 Anm. 17. marts 1978 kl. 12,51 
EXPRESS 
Yankee Polish Liith & Co. KG, fabrikation og 
handel, Borsigstrasse 2, 2057 Reinbek b. Ham­
burg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: midler til rensning og rengøring af 
bageovne og grills. 
A 1411/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 12,34 
nefrotensine 
Applifarm S.A., fabrikation og handel, 38, Rue du 
Petit-Chéne, Lausanne (Vaud), Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: medicinske præparater. 
A 1540/78 Anm. 5. april 1978 kl. 11,25 
stryhn's guldpostej 
H. Stryhn A/S, fabrikation og handel. Vestre 
Kirkevej 15-17, Himmelev, Roskilde, 
klasse 29: leverpostej i frisk form. 
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A 1048/78 Anm. 3. marts 1978 kl. 12,42 A 1198/78 Anm. 13. marts 1978 kl. 9,02 
5^ 




Advokatfirmaet Hans Kleberg, Steen Jensen og 
Lida Hulgaard, advokatvirksomhed, Dalgas Ave­
nue 46, Århus, 
klasse 42. 
A 1240/78 Anm. 15. marts 1978 kl. 12,35 
Société de Fabrication et de Distribution de 
Parfumerie et Cosmetique DIPARCO S.A., fabri­
kation og handel, 10, Place de la Madeleine, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 1100/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 12,31 
agrovinyl 
»Evepy« S.A. Ellniki Viomichania Epexergasias 
Plastikon Ylon, fabrikation, Serbou Street 5, 
Aghios loannis Rendis, Grækenland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17: gennemsigtige ark af PVC-folie til tag- og 
yderbeklædning af drivhuse. 
A 1196/78 Anm. 13. marts 1978 kl. 9 
DaMe'ka 
Anders V. Kaspersen, fabrikation, handel og 
ingeniørvirksomhed, Fåborgvej 123, Ulbølle, V. 
Skerninge, 




Rockwool International A/S, fabrikation, Hoved­
gaden 501, Hedehusene, 
klasserne 17, 19 og 37. 
A 1255/78 Anm. 16. marts 1978 kl. 9,05 
Stelrad Group Limited, fabrikation og handel. 
Newton Road, Henley-on-Thames, Oxfordshire, 
England, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebiu*eau 
ApS, København, 
klasse 11; installationer og apparater til opvarm­
ning, tørring, ventilation og til luftkonditionering, 
kedler og beholdere (ikke indeholdt i andre klasser) 
til opvarmning af vand og til centralopvarmning, 
centralvarme-radiatorer og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
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A 1058/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 9,04 A 1677/78 ' Anni. 13. april 1978 kl. 12,35 
krasser 
Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel, 
Præstø vej 55, Fakse, 
klasse 30: bolcher, bonbons, chokolade, dragées, 
fondants, skumvarer på sukkerbasis, honning, is, 
karameller, konfekt, konfekture varer, marcipan, 
spiseis, sukkerstænger, sukkervarer, toffees, tygge­
gummi, lakrids og lakridsvarer (ikke farmaceuti­
ske), vingummi og drops. 
A1214/78 Anm. 14. marts 1978 kl. 9,02 
Taffel 
Oy Alko Ab, fabrikation og handel. Sundholms-
stranden 7, SF-00180 Helsingfors 18, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
AS DE OANa<E SmrTFABRiKKER 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, 
industri og handel. Raffinaderivej 10, København, 
klasserne 29 og 30. 
A 1676/78 Anm. 13. april 1978 kl. 12,24 
procapen 
Pfizer Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation, 11, Bartlett Street, Brooklyn, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinær-medicinske produkter og præpa­
rater. 
A 1678/78 Anm. 13. april 1978 kl. 12,36 
dlg grisette 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab s.m.b.a., fa­
brikation og handel. Axelborg, Vesterbrogade 
4 A, København, 
klasse 31. 
A 1679/78 Anm. 13. april 1978 kl. 12,37 
dlg grislingen 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab s.m.b.a., fa­
brikation og handel. Axelborg, Vesterbrogade 
4 A, København, 
klasse 31. 
A 1736/78 Anm. 18. april 1978 kl. 12,32 
nialutin 
Novo Industri A/S, fabrikation, Novo Allé, Bag­
sværd, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater, 
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